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Q. Sábado, 3 de
ADVERTENCIAS
No se devuelven los originales.
El hecho de publicar un artículo', no
significa solidaridad con el mismo.
Se aprueba el voto particular del señor Gomáriz,
según el cual el Tribunal de Garantías no tendrá
acción jurisdiccional retroactiva
Le he dado cuenta de la sitúa-»
| ci6n política y he sido atendi-
El Gobierno Lace suyo el voto \ El sefxor Sémchez Román combate el Es muy posible que en esa misma se' do durante tres cuartos de Lora
particdar a] seiior Gomáriz voto del selior Gomáriz, pero en lo que I sien quede terminada la discusión de I MADRID, 2.-Conforme anuncié ayer,
su refiere al texto. este pr0y80£0. esta mañana el ex mostro Se13or Maura ha
E1 sefxor Gomáriz dice que indudable- • estado en-el Palacio Nacional. Su estancia
mente habré que hacer algunas correc- Una enfrevzsta que se juzga en el despacho del presidente de la Repu-
cjones en el texto y pide al sefxor Sén- interesante bloca se ha prolongado cerca de una hora.
Chez Román que acepten el espíritu de I Los periodistas, que esperaban impa-
su.propuesta. cientos la salida del se5or Maura. le han
1 insiste el se flor Sánchez Román en su abordado, diciéndole' .
oposición y en el mismo sentido se ma- -gPuede usted decirnos algo del resul-
niiiestan los SE flores Ayuso e Ibéflez. todo de su visita al Palacio Nacional?
Se somete el voto del selior Gomáriz a -519 desde luego. Pueden ustedes publi-
votacion Y queda aprobado por 116 vo- car esta noticia: Que he dicho al presiden~
tos contra 51. , _ I te de la Republica lo que me ha dado la
Continué 1ad1scus1on del proyecto de I gana.
ley de Garantías Constitucionales. Los periodistas, un poco extrañados an-
El Señor Azaña sube a la tribuna de | te estas manifestaciones, han replicado:
S;§£0";f$°§1§@l33§11 proyecto de ley de -Pero hemos de decirlo con esa cruz
I E1 presidente de la Camera anuncia -daza. , , ,
,- que esta noche no se celebrara sesión y . -Si, díganlo as1. Y añadan que he ex-
* levanta la de la tarde a las nueve. 1 pecado con detalle la actual sltuaclon poli-
t1ca y que el señor Alcalá Zamora, con su
Manifestaciones del seiior Bes- innata bondad, me ha atendido durante los
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ADMINISTRACION: Teléfono 213COSO DE G. HERNANDEZ, NO 45
Se ha celebradlo Consejo de mi-
nistros
Se han nombrado las
comisiones mixtas que
harén cumplir la Ley de
Congregaciones en Ío
que se refiere a Ya sus-
titucién de Ya ensefianza
Se aprueba undecreto referen-
te al régimen trilautario de los
lrienes incautados a la Compa-
iia de Isis
MADRID, 2.--A las once de la maim-
ma se ha celebrado en la Presidencia
Consejo de ministros. A la entrada los
consejeros no han hecho manitestacio-
nes a los periodistas.
El Consejo ha terminado a las dos y
media de la tarde. La nota oficiosa faci-
litada a los representantes de la Prensa,
dice así:
Presidencia.-Decreto sobre el régi-
men tributario de los bien enes incauta-
dos a la Compaliia de Jesfxs.
Instrucción p1iblica.- El ministro '
leyó un proyecto de decreto autorizando
la celebración de cursillos de selección
profesional para maestros nacionales.
Otro decreto creando las Comisiones
mixtas que, de acuerdo con la Dirección
general de Primera Ensef1anza, harén
cumplir la ley de Gongregaciones en lo
que se refiere a la sustitución de la en-
-selianza religiosa por la laica.
Otro decreto regulando las aportacio-
nes de los Ayuntamientos para la Cons-
truccién de edificios escolares.
Agricultura.--Decreto declarando la
sindicación obligatoria de los agriculto-
res que se dedican al cultivo del arroz
en la Federación Arrocera Espaliola.
El 'resto de la nota carece de interés.
En Santander
La recepción y el
precio de Ya Leche
SANTANDER, 2.-EI gobernador ci-
vil su a anémica estén es unénime-9 y g g
mente elogiada, enterado de que la Em-
presa Neslé se niega a recibir 75.000 li-
»tros de leche diaria procedentes de mes
de 5.000 campesinos, cuyo valor aproxi-
.mado es de unas 293.000 pesetas, se ha
dirigido al ministro de la Gobernación,
'para que con los antecedentes a la vista
proceda como estime conveniente ante
la conducta de la Empresa, que ha des-
atendido las órdenes gubernativas y que
en vez de acatar lo que se dispuso por
orden ministerial en cuanto el precio a
que debía pagar el litro de leche, sierra
los depósitos de recogida del liquido y
así crea un verdadero conflicto a la ga-
naderia montaflesa.
Los labradores esperan con ansiedad
le resolución del ministro de la Gober-
nacién. En las zonas lecheras, los éni-
mos estén bastante soliviantados.
No se sabe quiénes fueron los
autores de un robo de iotas
Sigue sin saberse quiénes fueron los
autores del robo perpetrado en la joye-
ria Caicedo, no obstante los trabajos
de la Policía.
El Señor Caicedo ha ofrecido entregar
10.000 pesetas a quien le facilite una
pista segura para el hallazgo de las al-
hajas robadas.
La Policía detuvo a mas individuos
sospechosos, pero sin que por ahora se
pueda afirmar que entre los detenidos es-
'tén los autores o encubridores del roo.
La opinión de los agentes policiacos
-es que los ladrones se apresuraron a
huir de Santander tan pronto como per-
petraron el robo.
`Manifestaciones delSr. Azaria
Después de Ya Ley de
Garantías se aprobaré
Ya Electoral y seguirán
las ya conocidas
MADRID. 2.-Los periodistas han sido
recibidos por el sefxor Alania. Les ha co-
municado que el jefe del Estado había fir-
mado la ley de Congregaciones religiosas
y que por la tarde la enviaría al presidente
.de la Cámara.
-puede usted decirnos si se presenta-
:rén mis dictámenes a la aprobación de la
-Cámara?, ha preguntado un periodista.
-Si. Después de la aprobación de la ley
.de Tribunal de Garantías Constitucionales
rS€ discutiré el proyecto de ley de Reforma















Se han opuesto los agrarios y las señores' Sénclnez Román, éste refiriéndose al texto del voto
particular, Ayuso e Ibéiez. - El sefior Azaria Una leído el proyecto de ley de Reforma Elec-
tord.-Una interesante entrevista del presidente de la Cámara y del sefior Martinez Barrios,
MADRID, 2.-A las cuatro de la tar-
de abre la sesión e1'sef1or Besteiro. Al-
guna concurrencia en escalios y tribu-
nas. Se aprueba el acta de la anterior
sesión.
Continila la discusión del proyecto de
ley de Tribunal de Garantías Constitau-
cionales.
Se lee un voto particular del Señor
Gomáriz proponiendo que se adicione
una disposición t-'ansitoria que diga que
el Tribunal de Garanlias no tendré ac-
oién jurisdiccional para juzgar la labor
del actual Gobierno y de las Cortes
Gonstituyentes.
El seiior Gomáriz defiende amplia-
mente su voto.
E l ministro de Justicia dice que el
Gobierno hace suyo el voto del sefior
Gomarizf
El señor Gil Robles se opone. Calidca
de absurdo el Voto del Señor Gomáriz y
anuncia que los agrarios votaran en
contra.
Elsenor Royo Villano va también se
opone.
Anoclle, en el Olimpia
La presentación de
Ya Compafnia de Irene
L6pez Heredia
Con muy buena entrada, el nutridisi-
mo abono así lo hacia esperar, se pre-
senté la gran compaliia de comedia de la
exquisita y notabilísima actriz Irene
López Heredia.
La preciosa comedla en tres actos del
maestro Benavente <<La Escuela de las
Princesas», fue la elegida para el debut.
La representacicin, acertada, irreprocha-
ble, permitió a todos los elementos de
la compaiiia que hicieran gala de Su
depurado arte y de su dominio escénico.
Destacaron la inconmensurable Irene
Lopez Heredia y el primer actor y direc-
tor Mariano Asquerino.
La hora avanzada en que termino la
representación, nos impide dedicarle el
espacio merecido. Bástenos decir que la
presentación de la compaliia de Irene
López Heredia constituye un aconteci-
miento artístico, podas veces registrado
en Huesca. El pliblico salió satisfechisi-
mo y con deseos de volver a las funcio-
mes anunciadas para voy.
Esta tarde se reprise <<La Escuela de
las Princesas» y porra noche, el estreno






Terminada la sesión, el sefmr Besteiro
ha recibido a los periodistas. Les ha di-
cho que en la sesión del martes se apro-
baron las disposiciones transitorias
cuarta y quinta de la ley de Garantías.
una orara de caridad que esta
en marcha
Para Ya organización
.de Ya Colonia escolar
de la Prensa
Los periodistas, que aun cuando alguien
Crea lo contrario, somos trabajadores y
bastante activos, continuamos sin Cesar
a ...u en la orgapizacion de la Colo-
nia escolar de la 'Frensa.""
Aunque no con la rapidez con que nos-
otros querríamos, van llegando regalos a
las Administraciones de los diarios locales.
Queremos hacer destacar, por la categoría
del donante y, sobre todo, por su condi-
cion de periodista, el donativo de cincuen-
ta pesetas que nos ha remitido el dignisi-
mo gobernador civil don Pedro Massa, con
destino a la Colonia escolar.
Una serioraf que oculta 'su nombre bajo
el pseudonimo de <<Una mujer amante de
los ni8os», nos ha remitido un magnifico
juego de café.
Los anuncios de envió de regalos au-
menan cada día. Esto nos hace suplicar a
las personas que tengan el propósito de
contribuir al éxito de esta obra de caridad,
que lo hagan a la mayor brevedad, para
que nuestros trabajos de organización no
se interrumpan.
goza Hegaron ayer a Huesca a
las tres de la tarde
Sabemos que es perder el tiempo. Sabemos que des-
potricar contra la Compauia del Norte es tanto como lla-
mar a Cachano con dos teas. Sabemos, por liltimo, que
nos seguirán "toreando" cuanto quieran porque, pese a
la buena disposición de las autoridades, Corporaciones
y entidades, el pueblo oscense, apático por naturaleza,
continuara indignándose, pero sin tomar determinacio-
nes extremas de las que no hay mas remedio que tener
en cuenta.
Ayer, los correos de Madrid y de Zaragoza llegaron
a esta ciudad a las tres de la tarde. £.Motivo? El no haber
empalmado en Ayerme.
Por este procedimiento que se va repitiendo con harta
e Indignante frecuencia, el correo de Zaragoia-unos 70
kilómetros de distancia-tardaré a llegar a Huesca siete
horas, poco mes o menos lo que se Invierte en el viaje
de Huesca a Barcelona o a Madrid. £.Comentarios? H6-
galos el lector, a su gusto, porque si los hacemos nos-
otros tenemos la seguridad de desbarrar. Es algo que
avergüenza, que indigna, que sonroja.
¢
En Alcalá de Gun-ea
Hallazgo de un ca-
da ver
La Benemérita de Alcalá de Garrea
comunica a este Gobierno civil que
en las proximidades de un tejar, en
las afueras del pueblo, ha sido encon-
.grado el cadáver de Ramón Esta min
Gracia, de 65 axi s de edad. casado,
bracero, natural de Santa Eulalia la
Mayor y vecino de Alcalá.
La muerte ha sido natural, seglin
dictamen. facultativo.








E1 se flor Martinez Barrios ha entrado
en en despacho del presidente de la Ga-
mara celebrando ambos una Conferen-
cia, a la que se concede bastante impor-
tancia política.
Al salir el ex ministro radical, ha si-
do rodeado por los periodistas a quie-
nes ha dicho que había sido llamado
por el seiior Besteiro para darle cuenta
del plan parlamentario para la semana
próxima.
También me ha preguntado la actitud
que adoptaran las minorías republica-
nas de oposición y yo le he contestado
que lo ignoraba porque esta actitud se
fijara en la reunión que el Comité de
los Cuatro celebrara el mismo martes.
.no sé si por la mariana o por la tarde.
A pesar de las manifestaciones he-
chas por el Señor Martinez Barrios, a
esta entrevista se le concede mucha
importancia política y ha sido obj ato de
muy variados comentarios.
Los extremistas
Asesinan a un signi-
ficado anarcosindi-
cal esta
SEVILLA, 2.-A las doce de la noche,
en una taberna de la calle de Patricio
Séeilz, del barrio de Pumarejo, se en-
contraban jugando al tute Germen Gon-
zélez Géspedes, significado anarcosindi-
calista, que hace poco salió de la cárcel,
en donde estuvo recluido por cuestiones
sociales, y Norberto Lopez Rosales,car-
'nicero.
Por una Ventana que da a la citada
calle se aproximaron unos individuos,
cuyo lunero aun no se ha podido ave-
riguar, e hicieron varios disparos con-
tralos citados sujetos. Germen resulté
con dos heridas en la cabeza y qu '
muerto en el acto. Norberto recibió os
tiros en el vientre.
Los agresores de parecieron répida-
mente, y el herido fue trasladado al Hos-
pital Central.
Se cree que los autores de la agresión
sospechaban de la conducta societaria
de Germen. E1 Juzgado se halla practi-
cando diligencias en el lugar del suceso.
ZARAGOZA, ° -Después de varios días
de convicto ha quedado solucionado el
' planteado por los carniceros como protes-
ta por la baja-en los precios de los distin-
tos artículos.
Hoy se han szvrificado numerosas reses
en el Matadero, quedando bien abastecida
la Ciudad.
Regreso klel alcalde
Esta tarde, en cl rápido dc Madrid, ha
regresado el alcalde de esta Ciudad.
Hablando con los periodistas ha dicho
que volvía muy satisfecho del resultado de
sus gestiones.
Tormentas y varios apagones
A las diez de la noche ha descargado
una imponente tormenta. Ha habido no
pocos apagones, quedando a oscuras el
Centro de la Ciudad. No se tienen noticias
de que hayan ocurrido desgracias produ-




Instituto y Ya sustitu-
cien de la enseñanza
religiosa
MADRID, 2.-Han visitado al minis-
tro de Instrucción pública los miembros
de la Junta directiva de la Asdciacién
de Catedráticos de Instituto, que fueron
a ponerse a su disposición para trabajar
desinteresadamente prestando todo su
apoyo para la sustituqion de la enseian-
za. religiosa.
HUESCA ANU Ir NUM. 292
El seiior Maura se entrevista
con el jefe del Estado
Pueden manifestar que
he dicho al presidente
de Ya RepClblica Ío que
me ha dado Yagana
nuestra conversación.
Al ser conocidas estas manifestaciones
del sénior Maura han producido enorme re-
vuelo político.
nnl1n11u111u1n 11uummn11
La ley de Congregaciones relia-
giosas
EI presidente de Ya Re-
p(|blica Ya ha devuelto,
firmada. a la Cámara
MADRID, Q.--A las cuatro de la tarde
ha recibido el presidente de la Cámara
la ley de Congregaciones religiosas Hr-
mada por el jefe del Estado.
E1 selior Besteiro ha dado cuenta al
Gobierno y a. los jefes de los grupos par-
I lamentarios, de la recepción de esta
ley que, inmediatamente entraré en vi-
gor, cumplido el trámite constitucional
de la sanción del presidente de la Repli-
blica. .
A1 ser conocida en el Gongreso la Hr-
ma del jefe de Estado de la ley de Gon-
gregaciones, los diputados la han co-
mentado con arreglo a sus convicciones
. políticas. Los gubernamentales mostra-
ban satisfacción y las minorías de dere<-
chas exteriorizaban su disgusto.
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
La vista de la causa contra el
doctor Albifiana
Se suspende por enfer-
medad del abogado
defensor
MADRID, 2.--Para hoy estaba anun-
ciada en la Audiencia la vista de la
causa instruida contra el doctor Albi-
8ana.
Se ha suspendido la vista hasta nuevo
sefialamiento por enfermedad justifica-
da del abogado defensor.
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La estancia en Madrid del se-
ior Maceé
Ha visitado la Exposi-
cién de Sanidad Militar
MADRID, 2.--El presidente de la Ge-
neralidad de Cataluña ha continuado
hoy sus visitas a distintos Ministerios.
Ha visitado detenidamente la Exposi-
cién deSanidad Militar.
Hablando brevemente con los perio-
distas les ha dicho que se mostraba
muy satisfecho del resultado de sus
gestiones.
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Los pistoleros en acción
Siete individuos, pistola
en mano, mientan atra-
car a dos transeúntes
Estes dan gritos de socorro,
acoclen los guarclias ycletienen
a los atracadores
BARCELONA, 8.-En la calle de Pe-
rea siete individuos pistola en mano han
intentado atracar a José Soler y a Igna-
cio (Castelar. Estos han comenzado adir
gritos demandando socorro. Han acudi-
do los guardias y los atracadores, ha
yendo,'han hecho varios disparos, sin
consecuencias. Han sido detenidos dos



























Hana hecho u n -agu-




De Ayerbe-Correo........ .. qUe Se ahogase e l
De Tardienta-Tranvia............
De Tardiema.. so • . . . . : . .
De 'arden l.... . 'f' ...... Y poder colu-ar un importante
De yerbe- ercanc as........... d -d
De Tardienta.~.................. seguro e n a
gyr;}\,;uy»ol¢\o-¢»oll¢¢lso¢s~uo l a
De Tardienta-Zaragoza........... _ . . 2 1 . '
mttltutrlz de la escuela de mfxos que I
hizo una excursión por el rio Gder
con el negociante se13or Schuster, du-
DeZaragoza........ . |
c De»Barbas1ro.. I • I \ l I • I • • I • rente la cual la canoa en que iban se
ll 1'3§l%1';"3;'?i...m; 3 : I : 1 I : i 3 : i ;; .| .*'"".di'° y resulté ahogado dicho ne-
De Almudébar-Tormos.......... 1\ galante, ha declarado que antes de
kg §§i°'3'},,°"é'§»8LLUm¢3Zf' .\ empezar el paseo había practicado un
De Coluro..................... aguiero en el fondo de la canoa CON
c 83 132%'ri';ga°':::t:;:;;:;;:;;: objeto .duque ésta se hundiera.
'De G l'Hfl él'l......................\ Ha anad1do que quela que Seah0-
De Besen......................I capa el $eIj0r Sghu$tef papa c0br~al~,el |
seguro contra aecid.entes,'que impor-
taba Cinco mil marcos, y .en caso dc
muerte, diez mil, que la in-stituhriz
había 'hecho recientemente al se8or
Schustea a su favor.
La referida institutriz, así como su
madre, de quien se sospecha de com-
plicidad, -han sido detenidas.
n1lnln11nuIIIu11l1lu1lu11lu11lulln11lu1u111l1lnnnaul1l11
Instituto Nipiolégico
Servicios prestados _d u- .Tlnto Mancha.
rente el mes de Mayo
o,45 id. I
- C39ta .de Leche.- Litros de Leche l
de vaca serVidos gratuitamente I |
,.a27'*7oo; biibermws servidos gra~tu.i: T E A T R O O L I M P I A
` [8I'I3¢HI€, 6766; análisis de leche. 3. Graf] compariia de COm€diaS de
Comedor para embarazadas y ma- ,____.._ _____
des laota-nte5___Mujgre5 asistidas,'1o; -Elmode/'no '\Aalenkino I IRENE LOPEZdeHEREDIA I
raciones Servidas, 310, Primer actor y director, Mariano
Hoy, sábado, 3. de Julio de 1933
I mulmnnnu1nu1I111nu11nm1mm1n11111nn11n1nn1m I ;
Tarde, a las seis y media, la preciosa
. , l comedia en tres actos, original de don \
i e;§'dt!tu';/I Jacinto Benavente
Seminueva, de 5oo ki1OS de fuerza, | L a escuela de las
Y un mostrador de madera de cinco »E I do 'n o 4 Noche, a las diez y media. Segunda
estreno, e m1 8 9 de abono. Los fetablos de leyenda i
cuadros v en verso, original del ex-
SeCC|6n 'hnangigra | Celso poeta Eduardo Marquina,
Irene López Heredia















Para Sesa4Sariiena............. 15,50 c.
Para Almudébar-Tormos.........~ mie
Para Alcalá de Gurria......... ama .,,
Para Ayer'be(por'Bo1ea4Loarre). 16, c.





NOTAS.--El tren que §ale de Huesca a las 10,45 combina en Tardienta con el Correo para |
Barcelona que llega a las 19.60.
El Men que sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardienta con el rápido de Zaragoza
que llega a Barcelona a las 22,50.
El tren que llega a Huesca a las 15,5 recoge en Tardienta a los viaieros.que l1qan de Bar-
celona en el rápido número 216, que sa1e de Barcelona a las 8'25.
'El tren que sale de Huesca a las 8,8 enema en Ayerbe con el ligero que sale a las 9,44
para llegar a Canfranc a las 4226.
para 'llegar a Gandimnc a Jas 48,10.
El tren que sale de Huesca a las 15,15 enlaza en Ayerme con el rápido que sale a las 16,28
El :HMI que sale de Hluescanlas 18,35 enlaza en Ayerme con el que sale a las 19,46 para
llegara =Canfranc.a las 22,18
El Huesea, que el.domingo pasado
sucumbió eh Lérida por 5-'3 ante el
Juventud Republicana de aquella ciu-
ind;se desplaza ma§ana a Jaca a
.¢¢>n$ender m u c l zituiar. Para este
partido el ecu o azulgrana se forma-
ré gen los mejores elementos disponi-
Mes, ente ibs cuales no faitaré.n 'los
Primo, Trisen, Valeta y demás.
Quien desee acompasar a los juga-
dares pG4ré hacho inscribiéndose
hoy mismo en el Bar Lion d'Or.
E1 miércoles próximo parece ser se
celebraré la Junta general del Club
Deportivo Huesca. Sus directivos, al
memos, tienen el propósito de hacerlo
así, segmin nos lo han manifestado.
Desde luego, con carácter oficial
no puede anunciarse, pero nosotros
podemos al lector en conocimiento
delo que hay de fútbol. Procurare-
mos dar en días sucesivos detalles so-
bre esta próxima lfeuniéri y ver si se
ha de celebrar... definitiVamente.
E l Giencia y Deportes jugó en
Graus el domingo (xlti-mo. Urao de
los delegados que acompaliaron al
equipo nos ha dicho que nunca puede
jugarse tan mal como 10 hicieron los
rojiblancos. Imprecisos, sin entusias-
na, dejaron acorralarse por los gra-
Tan mi lo hicieron los cidistas,
que la directiva Lodavia esté indecisa
obre Si aco1'darmodificaciones en el
once. Perdió, aun así, el C. y D. por
-2 y gracias a ut: penalti con que
l`ué castigado y a un tanto con que
Paco dejé pasar por pretender inne-
esariamente despejar una pelota bom-
bardeada-fécil-con el puno.. En su





'Niños asistidos. ...._,..-., va,
hembras; 46; en lactancia materna, I
19; en lactancia mixta, 79; en 'lactan-
cia artitidal, so; en lactancia merce-
naria, 3.-Total, ....
Mas .cie con~sul4;a, 4; pesadas de ni-
dios, 222.; meciicamamtos, 'pnoducztos
dietéticos, cajitas de polvos, etc., re-
partidos gramita meme, 45; faltas a la
consulta por enfermedad o =ausen-
--._,-,,, . . de Junio de 1933._-Ef'l
director, José Maria Palacio.
I
Se venden en buenas condiciones.
Informaron eh la Administración de
este periódico.
y lanzamos los tres o cuatro linitos I
tiros peligrosos de la tarde.
Sobre el pmiblico y demás, satxsfe
choz todos.
Esté, próxima ya la inauguración
de una de las dos piscinas cuya cons#




E1 'local toe 'las insuperables producciones
Cambio del 2 Junio de 1955
Interior 4por100........... - W
Amortble. 5por 100 en. 1900 91"60
sin impuestos..............
Amable. 5 por 100 en.
con impuestos. . . . . . . . .
Amortble. 3por 100 en. /1 UU
Llenad el Bolefin de suscripción de EL PUEBLO que va a confinuacién.
Daros de aita en nuestro periódico diario enviando el Boletín a la Admi-
nistracién. Con ello prestaréis vuestra ayuda a la causa republicana, pro-
pagaréis la doctrina republicana y contribuiréis a la labor que hacemofr
todos los partidos republicanos para afianzar y dar firmeza y prestigio a
Ya Repliblica.
CORRELIGIONARIO=
Suscríbase hoy mismo a EL PLIEBLO si siente la necesidad de que la
República cuenta con érganms propios de propaganda y de defensa. Los
hombres de la Repliblica tienen el imperativo de conciencia d-e leer y sos-
tener la Prensa republicana.
SIISCRIPC I ON
Un clesesperado '
Se coloca una co-
rrea ~aI cuello y se
.... vecino corté la ¢.,..,--....., ,...
el desesperado esté gravisixn
_ 7 -En la barriada del
Palo intento poner fin a su vida por
causas que se desconocen Francisco
Trujil-lo Gonza-lez, de 25 ainus.
Para conseguirse propósito se colgó
de una viga, pasándose por el cuello
una Correa de dos metros.
Un maestro barbero, que Vive en 3
una casa próxima, entro en el patio
de la casa de Francisco, -y al ver a
éste colgado de una correa corto és-
ta, y después de hacer a Francisco la
respiración artificial aviso a un mé-
.dico, que le aprecio. síntomas de es-




Juradlos mixtos del Comercio
r de laAlimentaci6n
Festividades de día
5 y 15 de Junio
Se recuerda a todos los comercian-
I
._ crimen espantoso
En la ría de Crtiguei-
-T3 aparece descuar-
tizado el cadáver de
Se ignoran- qniénes sean
autores del |
___ ,,,-,...., ... -En la ría de Or-
tigueira ha sido hallado el cadáver de
_un hilio de unos cinco -años.
Al cadáver le fal-tan los brazos y
tiene una cuchillada en la espalda. La
autopsia ha demostrado \-iuv UA uu1UV.
; una vez muerto, fue arrojado a una
hoguera; pero los criminales debierorx-
de desistir del propósito de .quemarla
y entonces lo .arr.ojarc>n al mar, don--
de el cadáver debía de llevar varios
llllllllllllllllllllll 111u1n1111111111u111u111l111l1l11u11ll1lll»
pescar al Satén y al
Pantano de Ya Sotonera
Utilizando el ómnibus de LA OS--
CENSE saldré mañana, a las seis de la3
mariana, pasando por Lu pifnén y Or--
tilla para regresar a las ocho de ya
noche.
Precios reducidos.
Insqribase en la Administración de-
la Ernpresa, Plaza de la Repliblica.
1ll11ll111111111||l|111111n111n11111111n11111n1111lI11111nnl-
Delegación de Hacienda
Nota de señalamiento pagos para
el día 3 de Junio;
Don Pascual Lamenta, _6.252'92 pe-
setas; señor administrador de la Pri-
sion, L862; don Conrado Barrio, pe-
setas 5o.731'71; don Evaristo Pardo.
x.547'15; don Pedro Crespo, 1.762'5o;
don Conrado Barrio. 13.81o'5o; don
Manuel Climente, 475; don Gregorio
Burgos, 826'15; don Enrique Cape-
i lla, 8'28; don José Maria Ciancas,
13'44; don Rafael Calderera, 210;
don Esteban Sanchez. 218'28; don
Vicente Morata, 288'49; Señor deposi-
tario-pagador, 47.659'g8_
Importa el señalamiento, 125.6~66'43
Escuela Normal del
coa, puede contarse con las dimensio-
nes del' campo aquel, pequeriisimo,
nuestra ciudad. Se trata de la préxi-
ma a Villa Isabel, que dicen se inau-.
que no permitía desarrollar buenas I juraré este mismo mes. _
La otra esté muy adelantada v se
Cree que en poco tiempo se pondré en
combinaciones a sus delanteros. En
todo momento, pese a todo esto, di-
mos mes impresión de juego qué ellos, I condiciones.
mWwsAGE
Teléfono nuinn. 2
'é~l~ETvT>~§E Los Iv1EJoREs EsPEc:'i\°i:'JLos
Hoy, s6hacla,5 (POPULAR)
Hispano Fox Film presenta al célebre caballista George O'Brien
y Maursen Sliilivan, en el emocionante drama de Oeste, titulado
;EstQ es el Oesfe! Un Oeste mes romántico y bizarro. que
nunca. Un film distinto y superior a todos los de su género
Deuda Ferrol. 4,50 Pol' 100.
» 5 por 100
Crédito B. Hipotecario 4 pon100
» » 5 por 100
» » 6 por 100




















































(Servicio facilitado por el Banco
Espaxiol de Crédito.)
"Editorial Popular S; A,,--Huésca.
Gran compaiiia
de alfa comedia
Primer actor y director MARIANO ASQUERINO
Hoy sábado, 5 Je Ionio A las seis y media de la larde
La preciosa comedia en tres actos,
original de D. Jacinto Benavente,
Los retablos de leyenda primitiva, en tres jornadas, catorce cuadros
y en Verso, original del excelso poeta Eduardo Marquina,
Jornada 1." La Imagen, tres retablos.-jornada 2.° La Confesión, dos
retablos, dos intermedios y proscenios.-lornada 5.8 El Milagro,
cuadro retablos y epilogo.-Luiosa presentación escénica.
Maiiéna, Domingo: Despedida de la con pafia con dos grandiosos estrenos: Tarde, -funk gran seho-
ra», gran creación de Irene Lévez Heredia, para quien fue escriba esta obra, de Enrique Suárez de

















tés v publico en general, que durante . . . .
la» tarde dc estas fechas habrán de I Maglsterlo Pr lm ar l o
permanecer los establecimientos ce- E1 día 5 d81 corriente mes a las
9
gradOS para dar cumplimiento a lo 1 nueve de la mañana, darán comienzo
acordado por este orgamsmo.-El los eXámenes de la enselianza no ofi-
presldente, Antojo Anadón. cual, plan de estudios 1914.
a cueva
d l b did EL monuz Bl.Anco
.mar
Servicio de trenes autobuses Ivayac
T R E N E S (desde el dia15le Mayode1955}
REPIIBLICANOS=
en el pue'blo de ._ provincia de~
° suscribe por -- _ semestre al diarioEL PIIEBLO.
Noche, a las cliez y media (Segunda de aleono)
m e n l\lliS u u nsturaina 3
Vyl1\21l1li~5M;5; luna
esa qu , y un vez
l I . I 11 l | B  i  I I  g  |  a  p sección conlom moderno.
ron azar de
Iallrmn Ale snllusll Cabrera ;
de cauchli . I *3 g
| Los mejores ,| r =
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E L PUEBLO Página a
S6lo con el arado
vertedera
patentado por Luis Tomes Rivarola, con el mínimo esfuerzo.
(,Su coste de conservación? insignificante.
Su ? S illfsi1, manejo en no.
¢;Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce.
(,Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa.




ocAsloN UNICA EN HUESCA
Por cesar en el negocio, Liquida todas las existencias de muebles, ferre-
terla, va illa arre el d ' re e mar yal eléctrico, murasi . c os e vlaie, pe un ría, i r pi ya..
barnices, artículos de caza, objetos para regados, cocinas y otros artículos.
A los carpinteros, herreros y maestros de obras, no deben descuidar esta
La sección de reloieria y aplica disffufaré de especiales descuentos du-
rante r l i idacién a terminada, se reformara y montaré esta
as n
as
Aparatos de radio y parlantes, i como discos en condiciones i meiora-
bles de precio.
n i uufunuln nfnfunn
A t ó i l U ib s
G
8ull-anencla Huesca J e s u s G a r o s a •
I I Gasa
Manufacture de toda clase de graha-
dos. Placas grabadas químicamente,
precintos de todas clases, foliadores,
imprentillas, sellos cauchli elástico,
almohadillas y fintas para sellar.
Los pedidos de sellos de cauchli son
J. San Agusiin B E B E n
servidos a las veinticuatro horas.
Pidan precios y café logo.




















































1 "EmBuTInos DEI. PAIs, Los msaonzs
I LONGANIZA ESPECIAL PESCADO Fisco
' l ' l ITR'IPASTPARA EMBUTIDOS - SALAZONES
en 1 lcosg Galán, so Tel. 7a Huesca
Vacua.. Monopolio.
S E RECIBEN TOD A Poma, 9 Teléfono 255 FACTURAS, Recon- Aceites superiores para Autos y Tractores. -Aceite esp¢-
CLASE D E TRABA- DATORIOS, CARTAS.. cual y.~grasas para maquinaria agrfcola.~ Algodones para
JOS D E IMPRENTA I H U E S G A I 1 EMORANDUMS, etc. limpieza de autos y maquinaria.=°Aceite a graf1¢l= ~Mono4
polio D, 4 a 175; D,. 8 a 2: D. 12 .a.2f25; y.D,.19 .a 2'55
pesetas litro .
fIIU$" una Alf [nnmmlun MIEML (amas San Yizlnrian). 4lh1m4ru.-I, Ilwiima
cnnnnz czumnl
sea
(,Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo.
Haga una prueba y me agradeceré la indicación.
locasi6n para comprar-en buenas condiciones.
Esta liquidación di6 co-
T A 5 Adquiriendo los postes indicadores pa-
ra carreteras que construye la casa de
lienzo el día 3 de Abril
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía oriente
l[osu mía llemanllez. mi Ielétno 2512
H u E s c A
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I Al.l\lIAcEII DE l.uBnll=lcAIITEs
111 5_ ; |_ AcEITss:lvIARcAs Fiske's, Gres cent,
Barómetro a O.° y nivel del mar, 759,3; Humedad T o l l o  O f l l 6
relativa,59 por 100. Velocidad en 24 horas, 1281 kilé- "
mvtros. Estado del cielo, nuboso-calma. Tempera-
tura máxima a la sombra, 27,6. lb. mínima id., 14'0 '
ídem en fierra, 13,0. Oscilación termométrica, 15,6. ` *  • g a P  g |  |  g  ¢  0
IVISITA A PALAcio Y RE











El paso daciones por Huesca d e re lac ión
A las siete de la ma-














El tema político apasiunantc hace dos días, gira en torno del articulo de <El Socia-
lista» que reproducimos a. continuación. Motivo saliente, fuente de pasión y probables
obsecuencias en las futuras lides políticas, no hemos querido privar a nuestros lectores `
e su conocimiento en la seguridad de que han de agradecerlo.
Nosotros nos abstenemos de comentarlo hoy. S610 hemos de decir que, aparte la re-
levante figura pliblica del sénior Martinez Barrios, y de su amistad particular con el jefe
del Estado, ostenta otros títulos al margen que bien pudieran ser el motor de sus pasos
tan comentados.
Publicamos también al final las palabras dichas por el ex ministro radical tras Cono-
Cer el articulo de <¢El Socialista>>
| La noticia pofitica del día es preci-
so buscarla en una sección poco 'vzlsi=
ble de los diarios: la dedicada a re-
gistrar las diferentes personas que
deshilan a diario por el 'Palacio Na-
cional. Los periodistas que hacen in-
formacién en el citado centro oficial
anotaron ayer la visita a su excelen-
cia del sersor Margine; Warrios. Uno
de nuestros colegas decidici interrogar
al ex ministro radical sobre el alcance
de ese acto, _y la respuesta que obtuvo
no pudo ser mas evasiva: a Vengo a
cumplimentar a su excelencia». Pocos
diputados habrá que ganen a corteses
y /unos al sean* Margine; Barrios;
pero si anotamos las veces que ha cum-
plimentado al presidente de la Repai-
blica--cz`nco en un espacio de tiempo
relativamente corto-, llegaremos
la conclusión de que desborda las exi-
gencias del código de la cortesía. Te-
nemo$ mis de un barrunto para dudar
del desinterés de tales cumplidos; pero,
por si 1/acildsemos en esa creencia, lo
sucedido ayer nos conjirmaria en ella
con fuerza de com/z'ccz'6n. Por la ma-
fiana, visita a Palacio; por la tarde,
reunión secreta con el señor Lerroux
y con don Miguel Maura. Estare-
unién no nos importaría absolutamen-
te nada si no resultase forzoso rela-
cionarla con el acto realizado por el
seiior Mar tiñe; Barrios por la maria-
na. La conexión que encontramos
entre esos dos actos políticos, nos fuer-
ga a hacer esta declaración: No es co-
rrecta ni constzlucional la conducta
de un je/e de oposición que se pone al
habla reiteradamente con el jefe del
Estado. No es correcta. Mas claro: es
incorrecta. Todavía mejor: es atenta-
Zoria a la moral polilica que la Repli-
.blica esta obligada a aclimatar en
todos sus estratos. Nos interesa dejar
bien insistido nuestro pensamiento por
flo que pueda tronar eldia de mariana.
Que nuestro dictamen sobre semejan-
tes visitas no es equii/ocado lo prueba
el hecho de que no se decida el propio
sefzor Lerroux a hacerlas. 3,Qué se
pensaría de él si acudiese con la cons-
tancia de su Segundo al Palacio Na-
cional? Pues lo mismo que de él cabe
pensar del se1io1' Martinez Barrios,
cabeza visible, por delegación de su
jefe, de los grupos de oposición, que,
' inactivos al presente, contimian man-
teniendo un contadlo de codos.be equi-
vocan los que crean que cada grupo
político es libre de entender Ya moral
polilica a su comodidad y' convenien-
cia. En ese punto, las reglas han sido
dictadas para todos, y quien se salga
de ellas se expone a muy serias con-
trariedades. No estorbara que decla-
remos nuestro firme propósito de no
continuar la partida con jugadores de
ventaja. El trance es demasiado deli-
cado para que dejen de ser observadas
con absoluto rigor las normas que ca-
racterigan el juego limpio. Cuando se
abriga la política oposicionista con
todas sus consecuencias, no queda otro
remedio 'que prohibirse las cortesías
sospechosas, las entrevistas equivocas.
La política del opositor estci, _y se1Ea-
ladamente en ciertos momentos_ exclu-
sivamente en las Cortes. Tan peligro-
so es salirse de ellas para emplazar la
contienda en la calle, como frecuentar
otros lugares llamados a la mcixima`
serenidad. Esta Segundo es lo que no
entienden, a'loquej~uggamos. los gru-
pos radical y conservador. Que no lo
entiendan ellos no quiere decir, no
debe querezf dedo que no lo entiendan
los demás. En varias ocasiones hemos
afirmado que el único prom/echo que
nuestro Partido esta logrando con la
colaboración 'n ister z'a l, es el de la
experiencia, sensible puede llegar
a ser que esa exper°ienczla sea tan lar-
ga _v tan profunda que nos conduzca
a declarar: <<,~Basta! No queremos
conocer mes. Sabemos lo ufciente
1 para separarnos con repugnancia de
un Sistema de gobierno que conserva,
con variantes dz'stzlntas, las clnisicas
corrupciones del anterior. Todos es-
tdn obligados, si su republicanismo es
serio, a evitar que nos veamos forga-
dos a hacer una declaración de tan
terrible importancia. Y nadie dude
de que, llegado el trance, la haria-
mos con la mcixima naturalidad, que
no cuenta entre nuestras costumbres la
de arrojar el espejo y' couseruar Ya
cara. Ponemos demasiada serenidad
en nuestros cmpefaos para que acepte-
mos como bueno un pobre remedo de
transformación política.
Quede constancia, por si mariana
precisamos de este lestz'momlo, de que
estamos advertidos de las v zlszltas del
jefe de la oposición al jefe del Esta-
do. Repitamos con profundo conuencz°-
miento que tales 1/isilas se nos antojan,
no y a s6l0 equivocas e incorrectas,
sino peligrosas. Y quedemos en espera
del mensaje de sorpresa que nos 4'eser-
ven los días. El de ayer no careció
del suyo. Aparte de la reunión politi-
\ ca a que nos hemos referido, en el pro-
pio salen de sesiones ocurrió un suce-
so que no puede quedar sin registro.
El diputado radical señor El ola, a
quien los lerrouxistas han condado la
tarea de enmendar el proyecto de [e
de Gafantias Constitucionales, súbita,
inesperadamente, después de- que la
Comisión participaba de su criterio y
aceptaba sus enmz'endas, las retina to-
das ante el asombro de la Cámara.
8Rag6n°? Nos es desconocida. Pero
quzl3'¢i la encontremos en la conjetura
que apuntábamos en nuestro articulo
de ayer. Liquidación rcipida de la [e
de Garantías para que pueda interpo-
nerse recurso de re:/isién contra la [e
de Congregaciones. Qui2d... Se dan
como del seiior MartineQ Barrios estas
palabras en respuesta a otra pregunta
sobre el alcance de la 1/isita de la
mariana: <<Hemos hablado de la ley
de Garantías...» Queremos creer que
esta ultima no t zlczla es falsa. Queremos
creer que, incorrecta, equivoca, su vi-
sita ha sido, en efecto, de cortesiay
cumplido. Si creyésemos otra cosa,
necesitaríamos escrz'bzlr unas pocas°pa-
labras mes. El no creer en esa noticia
es lo que nos economía el dolor de
escribirlas.
Han sido comentarios maln-
ciosos
El sénior Martin(-z Barrios dijo a. los pe-
riodistas que fue a Palacio, al regresar de
su viaje a Granada, con objeto dc saludar
al presidente dc la Repflblica, sin otro pro-
pésito ni intención. _
-Nadie podré decirmc- agregé --sin
ofenderme, que un acto cortés, al que me
impulsé la consideración debida al jefe del
Estado y el afecto que de antiguo le profe-
su, tenga como finalidad una turbia mani-
obra política. No soy de los que combaten
al Gobierno con armas ilícitas. La mayoría
de los ministros saben Cuán fundadamente
puedo hacer esta alirmacién.
Los comentaristas maliciosos ejercitan el
derecho de critica, deduciendo consecuen-
cias fantásticas a que conducen temores y
sospechas infundados. Pero yo tengo el
derecho de decir que toda esa critica es
deleznable. _
Refiriéndose a la ley de Tribunal de Ga-
rantias Constitucionales dijo que el debate
esté desarrollándose rápidamente, Lijando
cada grupo parlamentario su posición ante
los preceptos de la ley.
-Los radicales-dijo-no hacemos otra
cosa. Con fijar nuestros puntos de vista en
la discusión creemos que hacemos bastan-
te. Cuando termine la discusión de la ley
nos reuniremos con los representantes de
las minorías de oposidén para fijar la po-
sicién de los grupos republicanos minori-
tarios. y
El mismo día en que se apruebe ésa ley
-terminé diciendo-se planteara un 1 pro-.
brema de honda responsabilidad para el
Gobierno y para las oposiciones. Uno y
otras tendremos que medita' muy -reHexi-







Bajo la presidencia del alcalde don
Manuel Sender y con asistencia de los
concejales señores Santamaría, Ferrer
Su sin, Lacase y Soler celebré sesión or-
dinaria en segunda convocatoria el Ple-
no del Ayuntamiento.
Terminada la lectura del acta de la an-
terior sesión el señor Ferrer Su sin dice
que se vi6 dolorosamente sorprendido
días pasados al ver en la Prensa local
un escrito firmado por una comisión de
vecinos de distintas calles, atribuyéndo-
le palabras que no pronuncié en la tilti-
ma sesión, pues él no menosprecié
ningfm vecino y dánicamente pidió el in-
mediato arreglo de la pavimentación de
la Travesía de Espinosa de los Monteros.
Si se refirió a otras calles, fue porque se
han pavimentado ya. Pide a la Alcaldía
que publique una nota rectificando aquel
escrito.
El alcalde le dice que, xinicamente por
un acto de condescendencia, que tiene
siempre para todos los concejales, ha
permitido al se flor Ferrer Su sin que
| planteara fuera del periodo de ruegos y
preguntas y alterando el orden del día
una cuestión puramente personal susci-
| tada entre una comisión de vecinos y él.
Si en la Prensa se han publicado noticias
que el señor Ferrer Su sin considera in-
ciertas, acuda el citado concejal a la
Prensa para rectificarlas. Los cargos pu-
blicos, apiade, están siempre quietos a la
critica ciudadana y hay que acatarla
cuando es razonable o rectificarla cuan-
do es injusta. Hágalo así el seiior Ferrer
Su sin por su cuenta y con cuantos datos
| necesite del Ayuntamiento que se le fa-
cilitarén cumplidamente. Da por termi-
nado este debate.
El señor Lacase pide la palabra y el
alcalde le contesta que se la reserva para
| el periodo de ruegos y preguntas.
Se entra en el orden del día y se aprue-
ban las distribuciones de fondos de los
presupuestos ordinario y extraordinario
para el actual mes.
Se faculta a la Alcaldía para que envié
un peque lio lote de libros al Centro Ara-
gonés de Valencia, con destino a su bi-
blioteca.
Se deniega instancia del se flor Trisan
solicitando la instalación de un depósito
de vinos, hasta tanto no efectfm en el lo-
cal de referencia las obras necesarias.
Se aprueban varias facturas de sumi-
nistros hechos al Ayuntamiento.
Se aprueba una certificación de obra
ejecutada en la estación depuradora por
valor de 6.018'70 pesetas.
Se lee un escrito del administrador de
los señores de Calderera pidiendo que
quede sin efecto el acuerdo del Ayunta-
miento denegando autorización para
construir un determinado cercamiento de
su finca sita en la calle de Pablo Igle-
sias.
Este asunto suscita un animado deba-
te en el que intervienen los sefiores La-
Andrés Cavero Casayfxs
Ex ayudante de los Dispensa-
rios de la Lucha Antivenérea
de Barcelona.-Medicina ge-
neral - Piel - Secretas.-Se ad-
miten igualas.
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casa, Santamaria y el alcalde, y por fin
se acuerda que la Alcaldía celebre una
l entrevista con dichos propietarios para
comunicarles que el Ayuntamiento esté
dispuesto a transigir si rebajan un tercio
de la tapia proyectada convirtiéndolo en
vería.
El teniente alcalde señor Boned solici-
ta un mes de licencia por encontrarse
enfermo. Se acuerda concederla. lamen-
tando el motivo.
Se entra en el periodo de ruegos y
preguntas. E1 sexior Lacada interviene en
el asunto planteado anteriormente por
el selior Ferrer Su sin. Cree que la presi-
| dencia debe autorizarle para que publi-
que la parte del acta que se refiere a su
intervención en la anterior sesión.
El alcalde dice que esa autorización
ya la ha concedido en conversación par-
ticular sostenida minutos antes con el
sefxor Ferrer Su sin, a quien ha dado toda
Clase de facilidades. Por eso precisamen-
te le ha extraviado que llevara el asunto
a la sesión. .
El seiior Santamaría defiende a los
vecinos firmantes del escrito de referen-
cia, diciendo que en uso de un perfecta-
§fdrbdg;'eQhq han criticado una gestión
que este quieta a critica por haberla rea-
lizado un concejal.
La presidencia da por terminado este






Turismo y anti turismo
I-Iemos entrado de lleno en. el calor..
Se aproxima la época del veraneo. Quien
mis quien menos, hace cálculos, ojea
guías e itinerarios, bosqueja proyectos
mirando hacia la playa 0 a la montarla,
baraja presupuestos y, redondeado el
propgisito y tomada la decisión, después
de aceptar o rechazar las enmiendas e
interpelaciones Familiares, prepara sus
equipajes y la vida al aire libre co-
mienza.
Las familias pudientes. las de la clase
media y no pocas sin casi poder, eligen
el lugar que mejor cuadra a sus gustos
o a sus aficiones.'Para unos y para otros
lo esencial es salir en los próximos me-
ses de calor, buscar mayores expansio-
nes a la vida, descansar de las fatigas
que son inherentes al trabajo en la ciu-
dad, gozar de las delicias de una playa
0 de las ventajas que ofrece Ya vida en
los pueblos saludables de la bellísima
montar Gen sus abrupteces, sus her-
mosos Valles, sus extensas planicies.
Verdes, sus pinares frondosísimos y sus
crestas barranqueras imponentes.
Con el veraneo nace y adquiere vida
la corriente turística nacional. Cada
afro se destaca mes el excursionismo y
las ciudades grandes y pequelias, ven
disminuir considerablemente su pobla-
eién en los `dias festivos, que todo el
mundo se echa al campo en busca de
aire y de sol y de los recursos que el
organismo humane encuentra en el dis-
frute pleno de la Naturaleza.
Todavía son grandes, enormes las
concurrencias veraniegas a las playas.
Pero podemos afirmar que sim inmensa-
mente mayores las corrientes humanas
que van de la Ciudad al Campo.
El hecho tiene explicación fácil. La
playa. por lo general, es can y molesta.
Es exhibición, lujo, tontería, afán de
aparentar. Aristocratizo, en una pala-
hra. La montana, el pueblecillo de Ya
sierra, es comodidad y despreocupación,
sencillez y camaradería, libertad amplia
y fraterna con los sencillos lugareiflos
que acogen alborozados la llegada de
sus arraigos de la ciudad, que gustan de
la convivencia con los que a la montalia
llevan hábitos, costumbres. ideas y has-
ta modalidades sentimentales nuevas y
renovadas que van dejando sedimento
de educación, de Cultura y de enseiian-
zas, base Heme de seguras y progresivas
evoluciones esencialmente transforma-
doras. , ,
Díganlo nuestras montañas oscenses,
las mis bellas montañas de la Peninsu-
la. De veinte anos a esta parte se ha
convertido nuestro maravilloso Pirineo
en lugar predilecto del excursionismo
provincial prunero, regional después y
ya en camino de ser luego, muy pronto,
lugar predilecto de los excursionistas de
toda la Nación y de todas las naciones.
Desde Navarra a Lérida no existe un
solo rincón en toda la cordillera fronte-
riza que no haya sido visitado por el
turista y por el excursionista. Todas las
grandes cumbres, las imponentes cres-
tarias que unen a unas con otras, los
sorprendentes desfiladeros que de ellas
nacen, los Valles Iindisimos que aqué-
llas protegen, han sido Campo preciadl-
simo de los deportistas, de los monta-
ueros, de los intrépidos <<amateurs» del
alpinismo que saben gustar de las emo-
ciones infinitas, privilegio exclusivo de
la. montaiia. brava, siempre nueva y
eternamente renovada y sublime.
Pero sien pre hay que sacar algún
pero. El turismo ha llegado a nuestras
montafxas, ha entrado en nuestras mon-
taflas de manera'.insospechada, se ha
<<metido» en nosotros y nos ha ganado.
Pero el turismo, hay que decirlo en alta
Si el tiempo lo permite y la prueba se
lleva con regularidad, sobre las siete de
la mai1ana de hoy, pasaren por esta ciu-
dad las escuadrillas de aviones que to-




no d e Izquierdas
Se convoca a todos los sefno-
res zoclos del Centro Republi-
cano de izquierdas, para el
día 5 de linio, en el local social,
Villahermosa, 12, a las diez de
la noche, al obelo de celebrar
lenta general extraordinaria y




Voz y con <<a1tavoz», no ha recibido, to-
davia, la acogida fomentadora que es
necesario dispensarle en nuestras mon-
talias.
El veraneante, el turista, el excursio-
nista, va a la montalia, recorre pueblos
y caseríos, se estaciona en aldeas y par-
dinas, busca expansiones y emooién a
costa de sus ahorros, de sus mes o me-
nos, siempre menos que mes, posibili-
dades económicas; quiere, como es na-
tural, que a cambio de sus pesetas se le
ofrezcan comodidades relativas, limpie-
za, buenos alimentos, habitaciones con-
tortables, hospedajes sencillos pero con
higiénicos y decorosos alojamientos.
Los visitantes dela montalia, que dejan
en ella sus ahorrillos y que sumados
suponen muchos miles de pesetas en la
temporada, quieren economía para po-
der alargar sus veraneos, para poder re-
petir sus excursiones, para mejor gozar
de las delicias que el campo les ofrece
todos los días.
A los habitantes de la montaf1a, a los
hijos todos de la provincia, nos interesa
que el veraneante, que el turista, que el
excursionista, vuelva un afeo y otro, se
aficione a la vida por entre las cumbres,
se aleje de las playas, busque e la Na-
turaleza salvaje y brava de nuestros va-
lientes picachos expaansién, salud, di-
versién y nueva vida para el cuerpo y
para el alma. Para lograr esto es, de ne-
cesidad insoslayable realizar una politi-
ca turística de abraceién y no de repul-
sidn, de atenciones mliltiples al viajero
y al huésped, de concesiones incesantes,
de propagandas y facilidades de todo '
género. Hay que corfvencer a yos pueblos
de la monta8a,de que la industria tu-
ristica puede ser fuente inagotable de
millones millones de pesetas para nues-
tro país y que, gracias al turismo, he-
mos de presenciar transformaciones in-
auditas en nuestra economía, e nuestra
propia estructuración provincial y en la
vida misma de los pueblos mes aparta-
dos. Hay que insistir con machacone-
ria, en la necesidad de que se desista, y
se considere como una falta grave, elabu-
sar del bolsillo del forastero cuando pa-
sa o posa por la montaña.
E1 egoísmo desmedido de unos pocos,
de los que en el abuso creen hallar la
máxima ganancia, de los que cegados
por la ambición de fziciles lucros escar-
mientan a cuantos a la montalia llegan,
redunda en perjuicio evidente de todos
y hace que el turismo no se desarrolle
con la potencialidad que habría de 11e-
gar a nuestro país, que es necesario ha-
cer llegar a nuestro país.
Se impone la intervenciéu de las so-
ciedades turísticas y de las mismas au-
toridades locales y provinciales para
cortar abusos que sean» obstéeulo a que
el turismo se desarrolle debidamente en
nuestra provincia. Se impone la necesi-
dad de dietar normas, de fijar tarifas,
de obligar a que éstas sean legalizadas
y exhibidas al forastero en todas las lo-
calidades y que, en cada Ayuntamiento,
haya un libro de reclamaciones y de
quejas para que pueda corregirse abu-
sos. extralimitaciones y deficiencias.
Hay que hacer turismo destruyendo
todo lo que signifique falta de tacto, de
eomprensién y de atraccionx Todos de-
bemos poner especial empelo en hacer
comprender a los que de comprensiones
están ayunos, que el apoliticismo turis-
tieo es causa de perjuicios tan extensos
como irreparables.
Por nuestra parte, prometemos insis-
tir y persistir en este importante proble-
ma, uno de los mas importantes proble-
mas provinciales que debemos atender
y no descuidar.
Llegó ayer de Valencia el simpático y
culto joven don Luis Llano Palmer, hijo
del dignísimo general comandante militar
de la provincia y distinguido amigo nues-
tro don Francisco Llano.
Luis Llano, muchacho estudioso y tra-
bajador, ha terminado en aquella Universi-
dad, con calificaciones muy brillantes, el
Segundo curso de la Carrera de Leyes.
Felicitamos al aventajado alumno y le
deseamos grata estancia en esta ciudad.
La bellísima señorita Lucinda Gonza-
lez Anti reencuentra en esta Ciudad pa-
sando una temporada.
Bien venida. .
Hemos tenido la satisfacción de salu-
dar al cultísimo y prestigioso farmacéutico
de Barb8,stro~ don ]osé~ Fillat, particular
amigo n'uesfrO .
Regresé a $44 casa den Para cuellos el
acreditado comerciante de aquella puebla-»
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